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      
Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧ ȺɧɬɪĻ  ±  ± 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ȺɧɬɪĹ ± ± ± ± 
ɜɿɞɫɭɬɧɿ ȺɧɬɪĻ ± ± ± ± 
ɇɟɨɝɟɧ Ĺ   ±  
ɉɚɥɽɨɝɟɧ
ɈɥɿɝɨɰɟɧĻ    ± 
ȿɨɰɟɧĻ   ± ± 
ɉɚɥɽɨɰɟɧĹ     
Ʉɪɟɣɞɹɧɢɣ Ĺ     
ɘɪɫɶɤɢɣ Ļ ±  ±  
Ɍɪɿɚɫ Ļ     
ɉɟɪɦɫɶɤɢɣ Ļ    ± 
Ʉɚɪɛɨɧ Ļ    ± 
Ⱦɟɜɨɧ Ĺ   ±  
ɋɢɥɭɪ Ĺ   ± ± 
Ɉɪɞɨɜɢɤ Ĺ   ±  
Ʉɟɦɛɪɿɣ Ĺ    ± 
ȼɟɧɞ Ĺ ± ±   
ɜɿɞɫɭɬɧɿ Ĺ ± ± ± ± 
Ɋɿɮɟɣ Ļ  ±   ¶
ɜɿɞɫɭɬɧɿ Ļ ¶






















      
Ⱥɪɯɟɣ
$UĹ ±    ¶
$UĹ   ±  ¶
$UĹ ±  ±  ¶
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Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭɥɚɬɿ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨ ɧɟ
ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣ-




















































































ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɬɟɨɪɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɜɯɨɞɨɦ
ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɇɭɠɧɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɚɹ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣɬɟɨɪɢɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɰɢɤɥɨɜ ɤɚɤ ɧɨɜɚɹɮɨɪɦɚɩɨɢɫ-
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ɧɨɫɬɢɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɰɢɤɥɨɜɢɦɟɟɬɱɟɪɬɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɤɨɷɜɨɥɸɰɢɢɞɟɦɨ-
ɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɫɜɨɟɦɭɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɰɢɤɥɵ ɝɟɧɟɡɧɨɟ ɢ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɞɜɭɯɜɢɬɤɨɜɚɹ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ± ɝɟɧɨɞɢɝɦɢɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɢɤɥɨɜ
ɤɨɧɮɨɪɦɧɵɟɩɟɪɟɯɨɞɵɲɤɚɥɵɨɰɟɧɨɤ
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ɄɪɚɭɫɇɆȱɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɄɭɡɧɟɰɨɜɚɋȺȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚɡɜɿɬɧɿɫɬɶɝɥɨɛɚɥɶɧɿɜɢɤɥɢɤɢ ɬɚɥɨɤɚɥɶɧɿɪɿɲɟɧɧɹɜɟɩɨɯɭɧɨɨɫɮɟɪɢɄɭɡɶɦɟɧɤɨɈȼɈɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɨɰɿɧɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɄɭɡɶɦɿɧɨɜɋȼɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɿɣɟɤɨɧɨɦɿɰɿɄɭɯɬɿɧɄȼɄɥɨɱɤɨȼɆɎɿɥɨɫɨɮɿɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɜɨɥɸɰɿʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɰɢɤɥɢɅɢɦɨɧɨɜɚȿɆɆɨɧɿɬɨɪɢɧɝɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣɩɪɨɰɟɫɿɜɡɥɢɬɬɹ ɬɚɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɌɇɄɆɚɝɞɿɱȺɋɇɚɩɪɹɦɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɞɟɥɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹɤɪɚʀɧɐɋȯɆɚɥɶɤɨɜɚɌɇɍɱɟɬɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜȻɢɛɥɢɢɢɄɨɪɚɧɟɈɪɥɨɜɚȼɆȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɈɪɬɿɧɚȽȼɄɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɹɹɤɧɚɩɪɹɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɟɤɨɧɨɦɿɤɢɈɫɟɰɶɤɢɣȼɅɄɪɚɫɨɬɚɈȼɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣɜɟɤɬɨɪɪɨɡɜɢɬɤɭɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɧɚɧɶɉɚɜɥɨɜɚȼȺɈɩɪɨɛɥɟɦɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɨɧɥɚɣɧɬɨɪɝɨɜɥɢɜɍɤɪɚɢɧɟɉɚɪɬɢɧȽɈɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦɤɥɿɦɚɬɨɦɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɉɟɬɪɭɧɹɘȯɊɢɫɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɟɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɭɫɮɟɪɿɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀɬɨɪɝɿɜɥɿɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢɬɨɜɚɪɚɦɢɉɢɫɶɦɟɧɧɚɈȻɐɢɤɥɿɱɧɿɹɜɢɳɚɜɭɪɚɧɨɞɨɛɭɜɧɿɣɝɚɥɭɡɿɍɤɪɚʀɧɢɬɚʀɯɚɧɚɥɿɡɊɢɠɤɨɜɚȽȺɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɪɢɧɤɭɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɜɍɤɪɚʀɧɿɊɨɦɚɧɟɧɤɨȽȺɂɫɬɨɱɧɢɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɋɟɥɟɡɧɟɜȺɁɑɟɪɟɞɧɢɱɟɧɤɨɅȽɊɟɫɭɪɫɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɋɟɪɝɽɽɜɚɈɊɆɿɫɰɟɜɟɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɚɯɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɍɤɪɚʀɧɿ6KDUPD$NKLOHVK.,PSDFWRIVRFLDOODZVRQYLDEOHHFRQRPLFJURZWKɋɢɬɧɢɤɇɋɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɮɿɧɚɧɫɨɜɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɫɮɟɪɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨɨɛɿɝɭɍɤɪɚʀɧɢɌɚɪɚɧɟɧɤɨɘɄɊɢɡɭɧɇɈȽɭɞɢɦɆȼɂɦɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɅɟɨɧɬɶɟɜɚɌɚɪɚɫɟɜɢɱȼɇɈɛɷɜɨɥɸɰɢɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚɌɤɚɱɟɧɤɨȼȺȱɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɿɞɯɨɞɢɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɸɸɱɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɌɭɥɚɣɈȱȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɟɪɠɚɜɧɨʀɛɸɞɠɟɬɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɫɬɚɥɨɝɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɌɭɬɚɟɜɚɘɊɌɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɪɚɡɜɢɬɢɹɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɤɨɦɦɟɪɰɢɢ ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɫɟɬɟɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɢɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɎɢɥɢɩɩɨɜɘȺɄɨɪɩɚɧɇɇɌɸɬɸɧɧɢɤȼɆɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɬɭɥɚɬɵ ɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɢɥɟɱɟɧɢɢɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɎɨɦɿɧɚɆȼɄɨɪɭɩɰɿɣɧɨɬɿɧɶɨɜɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬɏɚɜɚɧɨɜɚɆɋɎɿɧɚɧɫɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɛɟɡɩɟɤɨɸ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɿɜɧɢɯɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣɏɨɥɨɞɨɜɚɈɘȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɥɿɛɨɩɟɤɚɪɧɨɝɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɑɟɪɧɹɟɜɚɂȼɈɫɧɨɜɵɧɨɜɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɬɟɨɪɢɢɒɜɟɰɶȼəȺɧɚɥɿɡɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨɤɥɿɦɚɬɭɜɟɤɨɧɨɦɿɰɿɍɤɪɚʀɧɢɬɚɲɥɹɯɢ ɣɨɝɨɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹɒɤɥɹɽɜɚȽɈȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚəɪɟɦɟɧɤɨɋɋȿɮɟɤɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
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